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Abstrak 
 
Pertumbuhan kendaraan dewasa ini sangat pesat terjadi di Indonesia, saat ini 
masyarakat cenderung untuk lebih menggunakan transportasi kendaraan pribadi 
daripada menggunakan kendaraan umum, hal inilah yang membuat industri otomotif 
berkembang di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada industri tersebut, 
mengingat luasnya ruang lingkup yang mempengaruhi struktur modal maka 
penelitian ini meneliti pengaruh struktur aktiva, ukuran perusahaan, profitabilitas, 
dan kesempatan bertumbuh terhadap struktur modal. Sampel penelitian berdasarkan 
metode purposive sampling, sebanyak 12 perusahaan yang terdaftar sebagai industri 
manufaktur otomotif dan komponen di BEI periode 2009-2012. Analisis data 
menggunakan uji regresi berganda yang didahului dengan uji asumsi klasik yang 
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 
heteroskedastisitas. Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji F,dan uji 
t. Berdasarkan uji asumsi klasik, data memenuhi persyaratan untuk melakukan uji 
regresi atau hipotesis. Hasil uji F secara bersama-sama semua variabel independen 
secara simultan berpengaruh terhadap struktur modal. Hasil uji t variabel yang 
berpengaruh dan signifikan terhadap struktur modal adalah ukuran perusahaan dan 
profitabilitas sedangkan variabel struktur aktiva, dan kesempatan bertumbuh 
bertumbuh secara parsial dan signifikan tidak mempengaruhi struktur modal.  
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